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Barcelona 7 o'abril de 1922 
d e la 
15 ceiitims|= Atrassats, 30 ^KKímero 2 2 4 8 
cOSTUMSj B A R C E L O N I N E S Ensajant les «caramel les» 
Tintes dones calltats 
UNIÓ, NÜM. 3 BazarUnión Otlls per a escrlptorl BARCELONA 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
REMEDIO SECURISIMO • P R O B M I O E S C U R A R S E 
P E UENTfl E N T O P A S P A R T E S 
B l o k s N o t e s 
a DEU céntims 
BAZAR UNIÓN Unió, n.o 3 
BARCELONA 
ADVERTENCIA 
Només són autentiques les piles eléc-
triquts que porten aquesta marca] 
registrada 
L O MAS P E R F E C T O EN 
L U Z E L E C T R I C A P O R T A T I L 
En comprar una lámpara de llum eléc-
trica pottátil, flxarse si porta el segell 
de garantía. 
•ílllllIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIU^ 
De svenda: Especial ida-
des L o f i y , P e l a y o , 5 6 . — 
E . Schillingy F e r n a n d o , 
23 . — B e r i s t a i n y Cia. , 
R a m b l a d e S a n J o s é , 12. 
— J , V i l a l t a , C u c u r t i -
l l a , 2,—Vicente F e r r e r , 
Plaza d e C a t a l u ñ a , 12 .— 
Exclusivas L O T . A p a r -
t a d o n.0 309, B a r c e l o n a , 
k 
M 
" l l I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l O ' -
i 
G R Í I I 8 M A G A T Z E M S 
DAMIANS 
Del 3 al 15 d'abril 
I i\ m i j 
\ de. les ultimes creacions de París en Vestits 
i Sombreros per a senyora i nena 
Preus baratissims riurant els dies d'exhlbicií 
OBJECTBS D'ART 
ARTICLES PER A R E G A L 
SASTRERIA 
| Mobles de totes classes - Bisutería - Gábles de 
metall - Perfumería - Batería de culna 
F V H J R R B I T H I R I A . — J T J O - U K T l S I 
C3-ra ,n v a r i e t e L t © n a r t i o l e s 
al oreu únic de 3 ^ pcssetcs J 
C O M T E D E L ASSALT, 12 
f / J ' ^ J m m ' é m y p ^ ^ ^ 9 ^ w m v ^ m # m e m / * * & k 4Bk :-: TELÉ FON NÚM 3332 A. 
M U S I C - H A L L D E P R I M E R ORDRE—Tots els dies grsns espectacles a les 3 V, tarda I a les 9 Vin» 
Exit grandiós de la simpática -A n S T O E L U S T ^ L I D ' J I L R T ^ S 
PESQUELLA DE LA TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIO 
r rhrrr ia Espanyola, Rambla del M i g , 20 
Ll,brer B A R C E L O N A 
PREUS D E SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
CR< 
TORNEM-HI 
A nys enrera, quan s'observava a Tistiu m o v i -ment obrer, La Vm, encapsalava la seva secció de qües t ions socials amb aquest t í to l : 
^Agitado estival». Dones b é , ara, de l ' ag i tac ió cata-
lanista ne podriera dir , ag i tac ió primaveral , pero afe-
gint desseguida que la primavera és lo més bonic 
delmón. 
Es veu que a cada par t i t l i escau una es tac ió de 
l'any. Ais revolucionaris, l ' i s t iu ; ais republicans e l 
mes de setembre, la tardor, i ais nacionalistes la p r i -
mavera. I no és que sigui bull ida de les sangs, n i es-
calfor de joventut; no. E l nacionalisrae és un m o v i -
ment floreal, nascut en els Jocs F lo rá i s , conservat 
Htúrgicament entre flors naturals i englatines, i , na tu -
ralraent, a l'arribar la primavera se revifa i se bada 
igual que una rosa. Fins la ginesta, que és , segons E n 
^laragall, de Catalunya, apareix d e s p r é s de les violes 
Uesprés deis clavells, a fináis d 'abr i l i primers de 
maig, fent el pie pe í Corpus, com si anés seguint la 
rebrotada anyal del nacionalisrae. Per a ixó a cada 
Primavera, per una causa o l a l t r e , el nacionalisrae 
canta E¿s Segadors, en la Rambla de les Flors . 
Ara fa dos anys va arribar ergeneral Joffre, amb 
escolta de crits i de c á r r e g u e s , i d'esvalots. Era p r i -
'^vera. H i havien Jocs F lo rá i s . H i havia ginesta. H i 
,avia tot el catalanisme floricultor, i malgrat tots els 
oasells i totes les precaucions, els tumultes arribaren. 
' n Joffre hagués v ingut a l 'h ivern , o a l ' i s t iu , no 
de ^ ^ veure â causa Pels succesos del Palau 
a(luest S ^rtS" ^ Ŝ  no í ° s â trad*c^ priraaverenca, 
:)er¿ .a causa se veuria en qualsevol raes de l 'any, 
nal Pr0cés de nacional ís tes , i fatalraent, s'obre a 
S Q abril. 
dí ^ Pslcolec empeltat de raeteorólec, hauria espe-
e ^Ue Passés la primera per a aixecar la suspens ió 
:nista 1JJles' impedint els esclats del germinal cata-
" No ho han fet, ignorants de Tinfluéncia del 
idari 
p r o d u í t el re torn de les coses. E n Maciá ha donat una 
conferencia, i a la sortida h i hagueren cops de s a b r é . 
Se feu un banquet de pacífics propietaris in te r reg io-
nals, i desseguida, se varen d iv id i r les taules en caste-
llanistes i catalanistes. D e s p r é s v ind rá Sant Jordi , amb 
les seves roses i els seus cánt ics . D e s p r é s vindran els 
Jocs F l o r á i s . D e s p r é s el Corpus. Aleshores el n a c i ó -
nalisrae se'n an i r á a estiuejar,i ja's podran donar sos-
segadament les conferencies, s'acabaran els banquets 
joiosaraent. E l corpus ja no se rá més que un record. 
L a primavera se rá passada. Aleshores, E n C a m b ó 
fará el seu viatge acostumat cap unes Uunyanes terres 
i a l 'arribar a Samarcanda, esc la ta rá una crisi i quan 
to rn i , s e rá ministre. 
N i h i l novum sub solé, n i damunt de la t é r r a cata-
NOVES CONEIXENCtS 
en la nobtra pol í t ica , i i raraedia íaraent s'ha 
-Tluc molí gust en saludar-lo. 
I jo m'alegro molt de no portar ermilla. 
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lana. Passen els mesos, creixen els blats i tornen els 
rostolls, tomben i se fonen les neus, se mor, se neix, 
la vida, serena, fa la seva via anomenada, i quan tot 
sembla aquietat, arriba el mes d'Abril i amb ell les 
flors, i amb les flors el nacionalisme eloqüent, líric i 
gesticulador, 
Així, tota la vida. Així ho vegerem quan erem 
esíudiants, cap allá el 1900. Així ho veiem ara, a la 
meitat del viure. Així ho veurem demá, quan direm 
Í4S ngstres filis esyalotadors que tinguin prudencia, 
PARADOX 
M U N I C I P A L E S C A 
Uinterés suprem 
Els pronóstics fets al voltant de la provisió á 





LA MINYONA NOVA 
—Sobre tot la Uimpiesa. Armsris, calaixeres... 
-Descuidl, senyora. No se'n adonará que ho trobará tot nét. 
tratemps que minvessin i'unanimitat de relecció. 
Ni ha imposat el Govern l'alcalde per R. O., ni ha 
protestat ningú de la calitat política de la persona 
assenyalada pels capitostos regionalistes per a subs-
tituir al senyor Martínez Do-
mingo, que és, per cert, un 
deis homes de més potra que 
hagin trepitjat la térra. 
E l senyor Martínez Do-
mingo, pot dir, amb raó, que 
totes li ponen. 
Deixem, pero, a l ciutada 
l l i u r e de l a l l i u r e Barcelom 
fruir en pau de les dol̂ ors 
de la llar; de la gloria acu-
mulada en l'exercici del ca-
rree, per a anar de dret, a 
Tactualitat. E s tard i vol 
ploure. 
No entenem perqué ha 
deixat el Govern ¿'anomenar 
a l'alcalde, constant a la gent 
de Madrid, "com els consta, 
que no hi cap diferencia entre 
el que ells poguessin donar-
nos, i el que la «Lliga» po-
gués escollir. 
E l senyor marqués d'Ale-
Ua, com abans el senyor Mar-
tínez Domingo, faria un al-
calde popular, lo mateix que 
un de R. O. Si tant se'ns apu-
ra va, diríem i tot, que millor 
Túltim, que el primer. 
Resulta, que després de 
tant cridar i tant pernabatre 
per a fer-nos nosaltres matei-
xos l'alcalde, en teñir el per-
mís per a elegir-lo, apeHelD 
a la persona mateixa que a 
Madrid ens haurien donat. 
Vist el tom pres per aques 
plet de l'elecció d'alcalde, conj 
fessem no entendre res en 
bullit, del que ens coHoqueI11 
modestament al marge. 
A l marge de les trifulq1^ 
i les enredades cambonian ^ 
que no som electors 
mena deis que facilment 
xen alqar-se la camisa. 
Aquesta situació n05^ 
ens permet contemplé 
d'una algária respectabi^ ^ 
sions com la darrera ^ ^ 
ni, en la que sigue el ^ 
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t rí convertít tñ üña doble s e í r a : Serra Nevada í § e -
^ n sm-és de la ratxada de d í c t á m e n s escandalosos 
.nrovats pels regidors, s 'al^á un d'aquests per a 
^ Idre's de l 'intromissio deis jutges en els afers m u -
• nals quan si quelcom ha de lamentar la ciutat , es 
"recisament la mansuetut i la b e n i g n í t a t deis tribunals, 
relativament a les coses del Munic ip i . T a n mateix, 
n'hi han que's queixen per v ic i . 
Lo positiu, de moment, es que temm alcalde nou, 
que és aquest el m a r q u é s d 'Ale l la , 
i que els que es mormurara que 
farien i dir íen, s'han ficat ve rgo -
nyosament la llengua en un cert 
Iloc. 
Unes valentes innobles] p á r a n l e s 
del regidor nacionalista, senyor 
Carrasco, escamotejades per L a 
Veu ais béns que han fet de l 'orgue 
regionalista el seu breviar i , i parin 
de comptar. 
A Cá la Ciutat, díficilment es 
promouen esvalots n i s'enfada n i n -
gú, com no sigui per a defensar 
la me rijadora. 
L'amor p rop i i la digni tat "del 
carree, rauen en l ' in terés de cada h ú . 
JUST 
Quan se va saber en la penya de l 'Ateneu, se 
parla de Tánima p ú d i c a del poeta Manent. 
E l doctor Dal í , que presideix com un Budha la 
penya, va aclarir la cosa: 
Mireu si ho és de p ú d i c , que al Crist que t é a casa 
l i ha posat pijama. 
'» La disidéncia 
—Pero es fa o no's fa? 
—Ja t eñen fet el manifest. 
A cau d'orella 
Poetes púdics 
Una vegada várem dir que a Ca-
talunya h i havien tres poetises. Na 
Clementina Arde r iu , T r in i t a t Ca-
tasús i María Manent, jugant amb 
el Trini tat i el María d 'En Ca ta sús i 
d'En Manent que són absolutament 
masculins. 
Pero d'En María Manent, des-
pres de combatuda la seva v i r io r , 
hem de reconé ixer que té e sc rúpo l s 
de senyoreta que no tolera n i la 
mes mínima exhib ic ió de carn, sen-
se posar-li un vel. No admet, no j a 
eidesnu, cosa abominable, n i les 
Pantorrilles mostrades per les f a l -
J|Ues curtes, n i el dors o el p i t e x -
mDit pels escots. L a seva i n d u -
de ptarÍaTSerÍa la d,aquelles dames 
e i 'elip I I amb « g o r g u e r a » . 
F wFeu~me uns dibuixos—va d i r 
^ Manent an el p intor Labarta . 
tav Labarta els h i feu, pero es-
taven escotats: 
a dí~~Fei1 de manera—li va tornar 
u i r - q u e no ensenyin res. 
He* * Labarta' va cobrir an aque-
ies senyores. 
i 
Qué volen aquests dependents? 
-Lo que té raó d'ésser: la Independéncla 
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M PANADERIA 
<¿<ril — • — 
— En aquest pa hi falten 60 grams, mesfressa. 
—Caram! Per alxó paguem Ies multes; per a 
poder quitar impunement. 
i -
—Cóm va la campanya del Marroc, senyor 
coronel?... 
Ab, molt bé. Ara bem inaugurat un Casino. 
— Bé, pero el manifest, qué diu? 
—Es un manifest líric, que no precisa res. 
—Així deu ésser d'En Bofill i Matas. 
—Segurament, pero, ademes del manifest, prepa-
ren la celebrado d'un Congrés. 
—Per a qué? 
—Per a marcar orientacions. 
— Així ho organitzará E n Lluis Massot i Balaguer, 
que ha nascut orientat. 
—No ho sé, pero el Congrés se fará. 
— I quan? 
—Peí juny. 
—Ja! Peí juny, la fal9 al puny. Ara sí que ja no's 
pot dubtar del coratge deis disidents. 
Plus ca change, que diuen a l'altra banda del P i -
rineu. 
Damunt la taula de redacció, tinc el programa 
d'un ball de carácter püblic. 
L'examino indolentment, gairebé d'esma. 
Tangoy Fox-Trot , One-Step^ Per icón? Rag-Timey 
i torna al Tango y. a a VOne, al Fox i al Rag, 
E n acabar la lectura, no puc menys que evocar 
els programes antics. 
E l que motiva aquesta nota, és un cartonet banal, 
sense suc ni bruc artístic. 
Els que recordó, eren d'una fantasia i d'una inge-
nuitat meravelloses. Acromats, amb dibuixos aMusius. 
Veritables encerts. 
E n comptes del Rag, de VOne i demés mots es-
trambótics, Vamericana, la maztirca, els rigodons, els 
complicats i elegantíssims lanceros. E n determinades 
ocasions, per a solemnitzar una disbauxa, el can-can 
únic importat. 
Tout passe, tout lasse... 
Més ciar. 
A temps noíiveatix, moeurs nouvelles. 
Cas de que tampoc els {̂ QA ^ t ^ ^ cada cosa en t\ 
sen temps. 
1 rnn. 
Co que no podran triar, serán els balls, en el su-
post de que tinguin l'humor i energies que calen per 
a deixar-se caure a r«Iris», a la «Bohemia», al «Globo* 
i a la «Paloma». 
L a moda imposa els seus capricis. Rl jazz-bani 
eixordador, poca solta, ha substituit a Torquestra, 
afinada i cerimoniosa. 
Els obligats de cometí, que donaven carácter ais 
envelats, han cedit el Uoc al bombo, ais xisclets déla 
sirena. 
E l passa-temps que havía sigut sempre el ball, ha 
esdevingut una mania. Per a bailar i bailar bé, sha 
d'ésser poc menys que un matemátic. 
I havia qui se'n reia deis sardanistes! De la serietat 
i la correccíó deis sardanistes! 
Puntejar un/^^¿7 amb mitjana discreció, suposa 
resíbr9 que representa acabar una carrera. 
Un f o x - t r o t marcat com és de Uei, equival a quel-
com privatiu del sers superiors. 
Posats a parlar del f o x - t r o t . 
L a darrera paraula respecte de Tassumpte, hasigut 
dita pels americans. 
Segons les autoritats de Nova York—autoritats en 
la materia—el bon bailador de f o x - t r o t , no pot íef 
més de quaranta passes, per minut. 
E l precepte americá podría relacionar-se amb una 
estadística publicada ara de poc i en la qual es faia 
constatació que segueix: 
E n un ball que hagi durat de les déu de la yetl ^ 
a les cinc del matí, un bailador que no'n perd1 cap-
dona unes 56,ooo passes, lo que és tant com dir Q1  
recorre una distáncia de 4 6 quilómetres. |ts 
Les aixerides sarauistes ca^ades amb talons 
que per un trajéete de cent metres pugen al traim 
restaran astorades en llegir la dada. 0, 
Com hi resto jo, en veure que hi ha qui es 
cupa de semblants nicieses, en un temps en Q116 
tan difícil 9 0 que's diu, anar tirant. . on; 
L o millor, ben mirat, és que cada hú balH seg 
el sistema i el só que més li acomodi. . j no 
No hi ha qui baila de temps amb la més lletja' protesta? 
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D e la P o s t - F i r a 
El diumenge prop-passat va celebrar-se la inaugu-
rado de l'entitat «F i r a C l u b » , integrada per la depen-
déncia alterna \. subalterna de la Fira de Mostres i 
personal afecte a les cases deis senyors Estevas i firai-
res a la vegada. 
Com que dita entitat es tá composta, en sa majqí la , 
per eleraents joves, i joventu t v o l dir barrila, a ixó 
mateix va fer-se per a solemnitzar la naixen^a de 
«Fira Club». 
A la tarda, i en el clos recinte del Palau de la 
Fira, o sia el mateix Uoc que tres dies abans era cen-
tre de negocis comerciá is , els iniciadors de la naixenta 
i japoixanta entitat rendien fervent t r ibut a T e r p s í -
core, i al vespre horaenatjaven—oferint-li un suculent 
sopar—a la premsa barcelonina. 
El digníssim regidor sortint , nostre bon amíc Kn 
Xavier Garabús , p res id í l'acte. 
Ais organitzadors de «F i r a C lub» , especialment 
ais senyors Pobeda, Bul l ich , Pere l ló i Grau, els desit-
getn que vegin promptament realitzades les impor -
tants iniciatives que'ns exposaren. 
Endavant, dones, arab la tasca que teñen senya-
lada i comptin amb nosaltres. 
D . 
G L O -
DAVANT LA CAIXA 
—Aquest cop si que la tasca regldoresca 
hanrá d'ésser ben deslnteressada. 
R O M A G U E R E S 
Havem fixat mantés vegadas la nostra atenció en 
un detall psicologic molt barceloní, que pinta la 
idiosincrácia de certa mena de gent de casa nostra. 
Quan el ciutada vianant va peí carrer depressa, 
atrafegat, amoinat, preocupat amb algún afer urgent, 
caminant a grans gambades o a curts passets peró 
rápids i seguits, és quan H surten més entrebanes 
en forma d'homes, dones o criatures que—amprant-se 
en la amabiUtat i la cortesía del prohisme—es creuen 
arab el dret—oh dret civil! -de aturar-lo per a fei- l i 
preguntes o demanar-li coses, nicieses la major part 
de les vegades. 
—Vol fer el favor de dir-me quina hora és? 
—Dispensi. Vaig bé per anar a la Rambla? 
—Una pregunta... 
—Sabria dir-me... 
—Em volgués fer l'obsequi... 
—Escolti... 
—Senyoret... 
Peró... ai!... que cap d'aquestes «romagueres> en 
forma de persones humanes us arriba tant a l'ánima 
com el elássie fumador que duu la cigarreta a la boca 
a punt d'encendre sense teñir de qué. Aquest sí que 
és tot un cas Aquest, quan us veu venir de lluny, 
quan us veu caminar depressa, adalerat, atrafegat, ja 
somriu abusant de la vostra cortesía. S'apropa ron-
saguer, us emprén agressiu i se us posa entre carnes 
fins que us veu ben aturat. 
—Dispensi... Vol fer el favor de donar-me foc? 
Es ciar que el foc no's pot negar a un fumador; 
seria com negar aigua a un assedegat. 
Peró hi ha un sistema de resoldre el conílicte 
a gust de tots; i aquest sistema el posa en práctica un 
amic nostre fa pocs dies. El sistema consisteix en fer 
seguir al soHicitant. 
Caminava depressa peí carrer d'En Xuclá aquest 
amic, i per a fer més drecera cap a la Rambla es de-
cidí a passar per dintre deis magatzems de «El Siglo». 
Un jovenet que passava per aquell carrer l 'aturá 
amb molta finura. 
—Vol fer l'obsequi de donar-me foc?... 
El nostre amic, sense descompondre's i sense de-
turar gens la marxa: 
—Amb molt gust... L i donaré un misto, que en-
cendrá millor. 
I ell butxaquejant a totes les butxaques i l'altre 
seguint-lo com un gosset, es van trobar, caminant, 
caminant depressa, a la porta que dona a la Rambla 
deis Estudis. 
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Allí i i allargá una cerilla, amablement: 
—Si és servit. 
—Grades. 
L'empipador «romaguera» havia sortit amb la 
seta; pero el nostre amic—encara ara se'n riu—sentí 
la satisíacció immensa d'haver-lo fet caminar tot un 
«Sigle». 
V V V 
X a r a u 
L'entrada del nou batlle, ^1 
T E L Ó E N L A I R E 
LICEO 
Poden estar ben satisfets els organitzadors deis concer ^ 
Koussevitzky; bones entrades, éxits a dojo. ^ 
Recordem amb veritable plaer aquella excelent 
de la Sexta i deis fragments wagnerians en la segona v ^ 
així com les primeres audicions de les peces de ^o r sa^ ' de 
obres de Ravel. Debussy i Strauss i la formidable ^ 
eIla, a la Jerusalem Municipal 
Beethoven, en el darrer de la serie efectuat dissabte. Deixant de 
banda algún petit lapsus deis Instruments de metall, totes les 
composicions foren magistralment interpretades per la «Orquestra 
Casáis»; i el mestre rus es guanyá merescudes ovacions amb la 
batuta ais dits. 
—Abans d'ahir degué teñir lloc un altre concert extraordinari, 
en honor de Koussevitzky qui tingué la gentilesa d'incloure en el 
Programa, composicions d'autors catalans. Visqui molts anys. 
ROMEA 
Es realment entretingut el treball que presenta aqueix bruixot 
que s'anuncia amb el nom de Grand Raymond. Trucos de mágica 
de gran fantasía, efectes de iHusionisme molt ben presentats, jocs 
d'alta prestidigitació; i tot resolt senzillament, amb extraordinária 
netedat. Un home ágil, viu com una centella dominador de tots els 
ressorts de l'enganyifa, científic de totes les trampes, que tot sol 
i valent-se només que de les hábils manetes i d'uns quants apa-
rells fa passar l'estonadivertit a tot un públic nombrós, és cosa 
veritablement de gran mérit. 
T IVOLI 
Ja's degueren enterar de l'entusiasta acollida de la Marina, 
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al Tívoli. Un públic patriota ovaciona ais benemérits artistes que 
cantaren i digueren els versos en cátala; s'aplaudí sorollosament 
la sardana Per tu ploro, d'Kn Pe]) Ventura, i . . . res, qué fou píjiiella 
quasi una vetlla histórica. 
Tn exit precursor deis «^rans exits que per forga há de con-
querir el futur teatre líric de la nostra térra... si és que els autors 
no el malmenen amb musiques i versos d'aquells plens de saviesa 
i de nyonya, que^ningú entén i que ensopeixen al «pagano». 
NOVEDADES 
Com que alió de E l amor loco no va resultar lo que's pensaven, 
l'empresa ha tingut d'anar tirant de la rifeta amb la celebrada 
S. M . E l Dollar i amb obres de repertori. 
Per a dimecres que vé s'anuncia l'estrena en aquest teatre de 
Los burladores de Salermo. 
PRINCIPAL-PALACE 
Bon reforg acaba d'adquirir la revista Zíg-Zag amb el non 
quadre Jo-fo-Ju, estrenat la nit del benetici de la Premsa. Es un 
quadre amb el seu argumentet interessant, la seva originalitat 
plástica i el seu formós esplendor en trajos i en decorat. 
S'hi distingeixen notablement la escultural danzarina Darby, 
la exquisida Manuela del Rio. I també s'hi distingeix el nostre 
gran cómic Avelí (ialeerán. 
POLIORAMA 
Bataclán, adaptado d'En Marian Golóbardas, fou un bon exit. 
Drama de pállassos amb xistos intercalats, interessá ais morenos, 
que no's cansaren d'aplaudir ais autors, a ía sen3^ora Esplugas i g 
senyor Mari-Soler. 
GOVA 
Segueixen acontentant al ])Lil)lie de vers amb les clássiques 
obres Mar ía , la piadosa, E l sombrero de copa i E l zapatero y el rev 
La primera, molts anys há no representada a Barcelona, val-
gué grans aplaudíments al sen3^or Calvo i . . . comparses. 
ASSOCIACIO CATALANA D'ARTISTES 
La secció de literatura d'aquesta important entitat celebra una 
vetllada teatral per a presentació de tres dramaturgs inédits, socis 
de la casa. 
S'estrená Irlanda, quadre dramátic, d'En J. Teixidor Roig; un 
apreciable intent d'esceniíicació, escrit amb bastanta cura literaria, 
pero llastimosament desencaixat peí que toca a construcció i a 
lipus, desventatges de la inexperiencia, que destrueix quasi tot 
l'efecte premeditat per l'autor, al qui aconsellaríem no dongués 
res al gros públic sino després de molta preparació i de molts 
nous intents apreciables. 
Venemic a casa, d'En N. Cotarra Ribas. Aquest senyor, al 
revés de l'altre, demostra teñir una gran intuició de lo que deu 
ésser el teatre; té fibra de dramaturg, combina regularment les 
escenes i cerca i aconsegueix amb valentía els efectes que's pro-
posa; pero... ai, que amb aixó sol no n'hi ha prou; cal una major 
ílexibilitat en el diáleg, cal definir millor els carácters; cal pulir 
el Uenguatge... Calen una serie de cosetes indispensables i que 
manquen en aqueix epissodi, per altra part molt interessant. 
CARN DE F1RA 
El xal etern.de les eternes Pasqües espanyoles 
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La cansó das c a í a i s , d'En Víctor Mora Alsinella, és un drama 
Lt r ió t ic comprimit, una mena de guinyol histónc, i arxó §1 que ja 
son figues d'un altre paner. Aqueixa obreta sí que és d.gna d un 
m-u-cmés important; l'acció está perfectament desenrotllada, els 
Hpus adrairablement dibuixats; i en tota la producció In batega 
un enlairat amor a la térra que la fa doblement simpática. El llen-
auatge és natural i els parlaments teñen la concisió deguda; la 
escena culminant, molt ben preparada, produeix una forta emoció. 
D E P O R T J ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F O O T - B A L L 
CA^IPIONAT DVF-SPANYA 
Concurs de saltadora, a Cambridge 
Quin mal diumenge varen passar els socis i tots els aficionats 
al «Barce». Allá a dalt, a Gijón, els jugadors del Barcelona tenien 
que jugar contra el campió d'Astúries, i els aficionats tenien el cor 
ple d'engúnies, pensant amb lo que farien els nostres. Sabem que 
hi havia socis que estaven d'allo més espantats i no varen diñar, 
i si ho feren va ésser sense gana. 
Passaven les hores i l 'emoció anava creixent. Per Les Rambles 
els várem veure i tot eren preguntes. A «Canaletas» hi havia gran 
generado que esperava, 
també, sapiguer el resultat 
del partit. 
En el club del Barce-
lona, el telefon no parava 
un moment: 
—Escolti Nogai-eda, se 
sap cap noticia? 
Aquestj que és un xicot 
rhés amable i bó que un 
llonguet del dia,contestava 
molt cerimoniós: 
—Per ara no, més tart. 
I el pobre soci es quedava esperant, 
Prop de les set i mitja es va sapiguer que el Barcelona, havia 
empetat a un goal, 
Quan va sapiguer-se el resultat, sent í rem una exclamado digne 
d ésser lapidada: «Menos mal! Sort que diumenge els n'hi fa-
rem un cabasset. 
Nosaltres, que som uns resignats, esperem que el diumenge se 
realitzará l 'exclamadó deis aficionats. 
E l Gransjanski - C. D. Europa 
^ També l'Europa ha jugat dos partits amb els «yugos-eslavos», 
1 a fe de pilota, que ha coraengat amb dugues victorias. 
Sis «europeos» han reformat l'equip i la reforma ha donat un 
30n resultat. dones el dissabte, malgrat el fort vent, varen gua-
n) av i diumenge també. 
sent! Van Per a(luest cami'. veurem coses grosses dintre de la pre-
cl'abr-i:mPOrada" De moment'ja ens anuncien dos partil^ pe í mes 
del f ' t h T 5 Un eqUÍP amateur campió, que diuen que és la «crema» 
bol. Ja veiem an En «Nimes» llepant-se els dits. 
E L GRAND RAYMOND DE LA «LLIGA» 
—A mi els dimonis també em parlen; perd.., 
saben qué'm diñen?... cEmbusterol» 
CURSES A P E U 
Novament els nostres corredors han tíngut feina. A Masnou 
organitzat pe í Club Deportiu de dit poblé, varen fer la cursa t i -
tolada «VII Campionat de Catalunya de Cross Country», i foren 
35 els que's posaren en renglera per endur-se'n el campionat: 
Va guanyar En Miquel, que en aixó de correr es pot dir que 
és un «as», puix va fer els 10 quilómetres en 33 minuts 54 segons, 
que segons diu el «perito-médico», és un «record». Nosaltres 
creiem que és més que record... és un record-atori. L'Arbolí va 
fer 6.°, amb aquella alegría, propia de la «dorada juventud». 
BOXA 
Diuen els que son aficionats a aquest deport que ara marxa 
per bon camí, i en les vetlles del «Iris» cada dia hi va més gent 
que aplaudeix amb entusiasme ais millors boxadors casolans i fo-
rasters. També es diu que ara ens preparen un «plat» tan fort; 
que dificilment podem sospitar qué será. 
I fins la setmana que vé, que ja els dirá quelcom de interés el 
nostre company J2. 
Nolus 
Les curses a pen, a Anglaterra.—Un troiUlo castif 
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E l goig del ploure 
A muntanya, com al pía, 
la pluja benefactora 
tota Uevor atresora 
de lo nou que esdevindrá. 
I en fresquívol matinada 
és un goig veure, en les ñors, 
animar-se els seus colors 
per les gotes de rosada. 
Mitiga la xafogor 
la pluja de juliol, 
car el ploure és un consol 
quan apreta la calor. 
Si plou, en vinya, en agost, 
bo i mullat, s'infla el raim, 
i cada gota en gotim 
torna un rajolí de most. 
* 
En la ciutat, que'n direm', 
prou convida ana en tramvia 
el ploure, i així fent via 
més prest al lloc arribem. 
Bo i corrent, per tot arreu, 
Tautomobil de lloguer 
plovent, com guanya diner 
de qne's mulli no sap greu. 
I que plogui, constantment, 
vol el paraigüer d'ofici 
de sa industria el benefici, 
que com més pluja, més vén. 
Ais regadors de carrés 
els hi permet facin festa, 
puix la feina queda llesta 
sense que ells hi toquin res. 
I és el ploure també grat 
ais nous marit i muller, 
que al náixer son fruit primer 
plorant, plou felicitat. 
• Petroni I I 
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IDIL LI PRIMAVERAL 
Tan bon dema í que feia, Rosalía! 
-Ja ho diu la dita, Magí: Per l abril... cada dia un ralg. 
Xerrameques artístiques 
UNA BONA P E N S A D A — EXPOSICIÓ Q U E NO 
T R O B A C A S A — Q U I N D E S C U I T ! 
' L a Junta de Museus, ha tingut una pensada d'alló 
més bona. Veient que la decorado mural de les nos-
tres petites esglésies romániques de muntanya anava 
esborrant-se cada dia i que aviat no'n quedaría rastre, 
va fer tractes amb un italiá que té el secret d'arrencar 
de les parets les pintures per velles que siguin, en-
ganxant-hi al damunt un llenqol mullat amb saliva 
dejuna; quan és sec, Testira d'una revolada i s'em-
porta l'antiga obra d'art, tan tranquil. Després, en-
ganxa el lien^ol allí on li plau valent-se d'unes pastetes 
especiáis, quina composició sois ell coneix, el torna a 
mullar per la banda contraria, l'aixeca poc a poc. 
com si es tractés d'una gran calcomania i . . . per tot te 
deixo... la pintura milenaria, ha canviat de Uoc per 
art d'encantament. 
Mercés a la pensada de la Junta de Museus les 
pintures muráis de Sant Climent i Santa Mana de 
Tahull, Pedret, Santa Maria de Bohi i d'Aneu, bant 
Miquel de la Seu d'Urgell, Esteni de Cardos, Gines-
tane, Santa Eulária d'Estabón i Sant Miquel d'Angu-
lasters, es troben a Barcelona, bones i sanes. 
Que no pot éssser? ^ 
Qui no vulgui creure, que ho vagi a veure... 
Museu Arqueológic del Pare, i es quedará amb u 
pam de boca oberta. Allí trobará les íormoses con^ 
posicions romániques de la nostra térra, uniques 
el món, coMocades en uns absis nous de trinca, 
semblen talment, mirats per dintre, els mateixos 
foren pintades un grapat de segles enrera. . 
Jo voidria saber, pero, com s'és Üuit mes 1 aixe 
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revista setmanal ais ninots i coloraines. No és estrany; 
com que no he vist cap expos ic ió ! S é només que a les 
«La ie t anes» h i ha E n Cardunets i E n Soto; al « C a -
mar ín» , E n J. M o m b r ú i al «Saló Pa res» , E n Pep 
Camins. De tots ells prometo ocupar-me la setmana 
entrant. Aquesta p rou feina t inc a comprar palmes 
i palmons per a les setze criatures que els h i sóc pa -
dr í de fonts. 
I a i x ó q u e j o , amb tant que el necessito, un bon 
padr í encara no l'he t robat . 
Q u é h i farem! 
C. ARBÓ 
-1 ara, nena!. . Un palmó, tu?... Si els pal-
mons són per ais xlcots. 
—Totes les noles en volen ara. Es una passa; 
una verltable palmonial... 
italiá; si arrencant les pintures m u r á i s deis seus llocs 
respectius, o els bitllets de Banc de la Maatomuni ta t , 
que ha corregut amb les despeses. 




Garlant, garlant, m'he ben distret de passar 
l- Menos mal que encaraTens'queda"un guerrillerofel'darTev cap-
dil l deis idealistes reconsagrats. 
En Francesc Maciá, que diumenge passat dirigí la seva cálida 
paraula a les joventuts sanes de Catalunya. 
En Maciá parlá i les Rambles s'abrandaren de patriotisme. 
Qué hi fa que els del xarrasco intentessin apaivagar els en-
tusiasmes. 
El fet saludable és que existeix l'abrandament; aqueix foc sa-
Encara que no ho sembli, aquesta primavera t i n -
drem també expos ic ió municipal de p in tura i escultura. 
Sois manca que la Junta que se'n cuida, t r o b i l loc 
on celebrar-la. A l «Pa lau de Belles A r t s » no pot 
ésser, p e r q u é está convertit en un Mercat de Calaf; al 
«Gran Palau» de Montjuic tampoc, p e r q u é l 'ar t del 
pneumát ic i la benzina se'l necessita tot per d i ; al 
«Palau de la Fira de Mos t res» , sembla que no l i volen 
els firaires. 
La única cosa positiva que's sap fins ara de cert, 
és que els artistes t e ñ e n d'abonar quatre pessetes, per 
cada obra que presenten, cosa que els t é a molts d'ells 
fora de test. I t e ñ e n r a ó . On s 'és v is t posar l 'ar t al 
nivell de les patates i les mongetes que's porten al 
mercat! 
Després de pagar per a posar parada, n i n g ú p o d r á 
negar ais expositors el dret d'anunciar la seva merca-
dería com qualsevulga peixetera: 
—Noies, vianda fresca; de Vari, que belluga! 
275 ce ts QCíío 
fe 
la 
ADEU, PA BARATO 
E l s consumidors.—Home, senyor Pa, per a 
entornar-se'n taa depressa, tant se valia que 
no bagués vingat 
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grat i reconsagrat que ha de purificar un dia o altre els temples 
empestats de la política catalana. 
0O0 
En una recent disposició, el Govern . autoritza la fabricació de 
xacolata sense gens de substancia de cacau. 
No ens estranya. 
Estem tan acostumats a certes soíisticacions legáis! 
També fa molts anys que havem de rosegar ministres sense 
gens de substancia gris. 
I a pesar de tot, anem vivint! 
0O0 
A marxes dobles es veu que avanga la ciencia ortopédica. 
Ara mateix s'han fet les probes d'un brag artificial a un manco 
de l'Asil del Pare, probes que han resultat una meravella. 
En vista de l'éxit deis inteligents ortopedistes-cirugians diu 
que ara En Cambó es fará canviar el cor intervencionista per un 
altre d'artificial mes patriotic. 
I molts regidors es faran canviar Testómec. 
I molts socis de l'Unió Monárquica el cervell. 
oO 
Barcelona ja té batlle nou. 
Un marqués deis de més rango espanyolista com l i cal a una 
ciutat dominada peí centralisme, aqueix centralismo que avui dis-
frutem grácies a la política intervencionista de la «Lliga>. 
Tots els regionalistes l'han votat. 
Deu ésser perqué TiMustre marqués d'Alella parla castellá 
a tot drap. 
«O 
A r«Assemblea de la Propietat Urbana», el seu president, el 
Jacarandoso Pich i Pon va dir que «si Espanya ha d'ésser pobre» 
Catalunya també vol ésser pobre». 
Ja és molt dir. 
Sobre tot dit per un home com En Pich i Pon. 
Perqué no estada gens bé que la nostra térra es tornés pobre 
i ell «el gran senyor de la Plaga de Catalunya» continnés essent 
milionari. 
0O0 
Grácies a Déu que els barris de la Reforma es comencen a 
animar. Ara mateix un espléndit establiment s'hi acaba de inau-
gurar, que ben segur donará vida en aquells llocs alcangant una 
gran popularitat. Ens referim al Bar-Restaurant Grand-Metro, 
obert dissabte passat al públic, en la Plaga del Angel cantonada a 
la Gran Via-Layetana. 
Es un luxós local primorosament decorat, on s'hi serveixen 
piscolabis de tota mena i que fa honor, realment, a Barcelona. 
cO> 
Parlant de la nostra bandera diuen, en un manifest que s'acaba 
de publicar, els valents catalanistas del Bages i del Bergadá: 
«Contemplen! els sagrats colors, pero no ens deixem enlluer-
nar solament per aquest or, que és signe de riquesa, perqué la 
nostra térra*no será rica si alhora no veiem en les quatre barres 
de sang el reflexe del nostre darrer sacriflei. Per la Pátria no po-
dem ésser avars d'aquesta sang que prodiguen! en estranyes 
aventures.» 
Cal confessar que no parlaven pas millor ni més ciar els pre-
cursors del sinfeinerisme irlandés. 
Endavant les atxes. 
Les atxes de tota mena. 
oO 
Notes de Casa: 
Del President del Foot-Ball Club «L'Aveng del Sports havem 
rebut una atenta comunicado participant-nos haver-se constituit 
el nou Concell Direcctiu. 
Enterats. 
Un sastre i un teixidor que havien sigut grans amics, vincr 
un dia que renyiren. 
Des d'aleshores, el sastre comengá a bescantar sempre al tei 
xidor, posant-lo com un drap brut; al revés d'aquest que alababa 
sempre a l'altre posant-lo ais núvols. 
—Perqué elogien tant al vostre enemic?—li preguntaren. 
—Perqué ja que ell menteix parlant de mí jo també vui 
mentir parlant d'ell. 
— Mamá, per qué els vells moros adoren la lluna que fa tan 
poca llum? 
—Perqué encara no coneixen la L . A I V I R A R A " Z " . 
A * 
W A N 
Arrf, arrl, tatanetl 
anirem .a Sant Benet, 
comprarem un plateret... 
per a dina, per a sopá.. . 
i una pluma peí «papá». 
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E L B A T L L E M A R T I N E Z DOMINGO, A L D E I X A R L A C A S A G R A N 
{Música i lletra de * Marina») 
—Marina, yo parto Cuando no me veas 
muy lejos de aquí. piensa en mí... piensa en mí. 
